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Kata Kunci : Intensitas Layanan Informasi dan Kedisiplinan Belajar 
 
   Penelitian ini dilaksanakan di SMK Saraswati Salatiga khususnya kelas XI, pengambilan 
subjek penelitian dengan menggunakan teknik total sampling yaitu pengambilan sampel 
menggunakan sampel total seluruh siswa kelas XI LI SMK Saraswati Salatiga yang berjumlah 90 
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara intensitas 
layanan informasi dengan kedisiplinan belajar siswa kelas XI LI SMK Saraswati Salatiga. Alat 
ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala layanan informasi mengacu pada teori 
Depdiknas (2007) dan skala kedisiplinan belajar yang disusun oleh Putri Purwandi (2017) yang 
mengacu pada teori Tu’u (2004). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Kendall’s Tau-b dengan menggunakan program SPSS for windows release 20.0. Dari 
hasil analisis data diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas 
layanan informasi dengan kedisiplinan belajar siswa kelas XI LI SMK Saraswati Salatiga dengan 
hasil  (r) sebesar 0,434  dan p = 0,000 (p < 0,05) maka hubungan kedua variabel tersebut positif 
dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis peneliti “Ada hubungan yang signifikan antara 
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